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Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan 
rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas 
Akhir dengan judul “Pengkaryaan Film PendekSunflower Healing House 
(Proses Penulisan Skenario Film Sunflower Healing House)”ini dengan baik 
meskipun masih banyak kekurangan didalamnya.  
Penulis mengucapkan terimakasih kepada : 
1. Bapak Novin Farid Setyo Wibowo, S.Sos, M.Siselaku Dosen 
Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan 
selama proses Tugas Akhir ini ditulis. 
2. Kedua orang tua dan kakak saya yang saya cintai terimakasih atas 
dukungan moral maupun spiritual yang selama ini diberikan, sehingga 
saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 
3. The one and only, who always stayed in my heart, Ayah. Yah, finally 
adik berhasil menyelesaikan tugas akhir ini. After a long journey. Yah, 
this is present for you. Tenang disana.  
Yah, meski ragamu udah gak bisa aku jumpai, but… Me so much love 
you. Really. Sorry that I never say this before, and thank you so much, 
Ayah.  
4. Yang paling penting dari yang paling penting, Terimakasih Bunda, 
untuk selalu ada. Terimakasih sudah selalu meyakinkan dan 
menguatkan Adik untuk kuat dan tidak menyerah dalam proses 
pembuatan Tugas Akhir Adik ini. Terimakasih selalu. Yang tercinta. 
5. Teman-teman crew produksi Ntin, dik Alvira, Khalil, dan juga Marco  
yang bersedia membantu untuk membuat film pendek ini 
6. Avrisa aka Ntin, terimakasih sudah mendukung secara moral, dan 
membantu segala proses pembuatan dari awal hingga akhir, dengan 
supportnya, terimakasih sudah selalu ada, selalu menampung keluh 
kesah, dan tidak enggan menampung ribuan liter air mata saya.  
7. Fromis_9, dan juga BiBi yang lewat musiknya selalu ada menemani, 
menguatkan serta menjadi tempat untuk menumpahkan limpahan lelah, 




8. Semua pihak yang telah mendukung yang tidak mungkin penulis 
sebutkan satu persatu. 
 
Penulis sangat berharap tugas akhir ini dapat berguna dalam rangka 
menambah wawasan serta pengetahuan. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa 
di dalam tugas akhir ini terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh 
sebab itu, penulis berharap adanya kritik, saran dan usulan demi perbaikan tugas 
akhir yang telah kami buat di masa yang akan datang, mengingat tidak ada sesuatu 
yang sempurna tanpa saran yang membangun. 
Semoga tugas akhir ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya. 
Sekiranya tugas akhir yang telah disusun ini dapat berguna bagi kami sendiri 
maupun orang yang membacanya. 
Malang, 25 Juni2021 
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